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Актуальность темы выпускной квалификационной работы. Цель 
любого государства – повышение качества жизни общества. Семья 
представляет собой одну из ведущих базисных подсистем общества, которая 
выполняет две специфические функции – это рождение и социализация 
детей. Предупреждение и ослабление негативных тенденций в положении и 
семей является одной из главных задач эффективной социально–
экономической политики, цель которой в обеспечении устойчивого 
общественного развития с учетом социально–экономических факторов. 
В вопросах совершенствования поддержки, семьи, материнства и 
детства значительная роль отводится региональным программам поддержки, 
эффективность которых нуждается в активном научном изучении. Система 
поддержки семьи создается и законодательно оформляется на федеральном 
уровне, а на региональном и местном она реализуется, в организационных 
мероприятиях по оказанию помощи семьям. 
Специфика данной темы заключается, в том, что в регионах страны, 
происходит постепенное снижение численности рожденных детей и 
ухудшение «социального качества» детства в семьях. Уровень рождаемости в 
1,5-2 раза ниже, чем требуется для простого воспроизводства населения. По 
оценкам специалистов, если не принять кардинальных мер по повышению 
рождаемости, численность населения к 2040 году сократится в двое. В связи 
с этим, семья как таковая, является одной из самых незащищенных групп 
населения и находится под угрозой. Для современных семей свойственны 
лишения, ограничения, недостаточность тех или иных условий и ресурсов, 
необходимых для успешной реализации функции членов семьи. И именно 
молодая семья в первую очередь нуждается в поддержке со стороны 
государства1.  
                                                          
1 Серединин А. Е. Реализация конституционной обязанности государства по поддержке и 
защите семьи через механизм социального обеспечения. СПб., 2018. С. 68. 
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Все выше изложенное указывает на острую социальную актуальность 
проблем молодой семьи и особенно семьи с детьми. Важность обращения к 
проблеме поддержки семьи так же связана с необходимостью формирования 
в отечественной социологии иных методологических подходов, которые 
позволили бы не только описывать, но и влиять на результативность защиты 
семьи в системе новых экономических отношений. Это доказывает 
необходимость особой концентрации внимания именно на состоянии данной 
категории населения, ее проблем и возможных способов их решения. Именно 
поэтому изучение особенностей и методов поддержки молодых семей на 
современном этапе является важным и актуальным для выработки 
эффективных научно–практических предложений и рекомендаций. 
Степень научной разработанности темы исследования 
определяется тем, что сегодня существует обширное количество источников 
по различным аспектам изучения особенностей организации поддержки 
молодых семей на федеральном и местном уровнях. 
Теоретические основы муниципального регулирования в сфере 
организации поддержки молодых семей представлены в работах  Е.Г. 
Азарова, П.В. Акинина, С.В. Пшеничникова, Н.А. Сарафановой и Ж.В. 
Черновой1 которые, в частности, раскрывают цели и методы регулирования 
данной сферы органами власти страны, анализируются нормативно–правовая 
база, обязанности должностных и ответственных лиц. Основные акценты в 
их работах ставятся на особенностях функционирования семьи как страты 
общества, определяющей характер деятельности государства по 
планированию, организации и контролю за увеличением и оздоровлением 
демографической ситуации в регионах. 
                                                          
1  Азарова Е. Г. Пособия и льготы гражданам с детьми // Вестник социальной работы. 
2018. № 2; Акинин П. В. Социально–демографический портрет многодетной семьи в 
России: проблемы, поиски решения. М., 2017; Пшеничников С. В. Государственная 
финансовая поддержка института материнства и детства. М., 2017; Сарафанова Н. А. 
Защита семьи и детства обязанность государства. М., 2018; Чернова Ж. В. Семейная 
политика в Европе и России: гендерный анализ. М., 2017. 
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Отдельные аспекты регулирования в сфере поддержки молодых семей 
на региональном уровне затрагиваются и освещаются в  работах таких 
ученых как: В.А. Горина, Л.В. Карцева, К.А. Чистикина, Р.Н. Юмагужина1 и 
других. Результаты исследований данных авторов свидетельствует, что в 
подходах к регулированию данного вопроса как на федеральном, так и на 
региональном уровнях произошли заметные изменения. Местные органы 
власти сегодня переходят к экономическим методам регулирования семейной 
политики, при этом, совершенствуя и обогащая ее в тенденциях с развитием 
рыночных отношений в обществе. 
Немаловажными являются работы региональных представителей 
посветивших данной проблематике свои работы, среди которых следует 
отметить Е.В. Самохвалову, С.В. Хадашеву, В.Н. Чурсину2. 
Проблема исследования заключается в противоречии между 
необходимостью совершенствования благоприятных условий системы 
организации поддержки молодых семей в муниципальном образовании и 
недостаточной разработанностью практических рекомендаций по ее 
улучшению в Белгородском муниципальном районе Белгородской области. 
Объектом выпускного квалификационного исследования является 
муниципальная политика в организации поддержки молодых семей. 
                                                          
1 Горина В.А. Составление алгоритма работы по оказанию содействия семьям в 
преодолении трудных жизненных ситуаций. М., 2016; Карцева Л.В. Модель семьи в 
условиях трансформации российского общества. М., 2016; Чистикина К.А. 
Конституционно–правовая защита семьи. М., 2017; Юмагужина Р.Н. Институт семьи под 
защитой государства. Тула, 2016. 
2 Самохвалова Е.В. Государственная поддержка молодой семьи в Белгородской области // 
Современные научные исследования и инновации. 2015. № 12. URL: 
http://web.snauka.ru/issues/2015/12/61408 (дата обращения: 21.05.2019); Хашаева С.В. 
Поддержка молодых семей в период социальной адаптации // Управление в XXI веке : сб. 
ст. по материалам междунар. науч.-практ. конф., Белгород, 1-2 нояб. 2016 г. / НИУ БелГУ 
; отв. ред. В. М. Захаров. Белгород, 2016; Чурсина В.Н. Гражданский брак как проявление 
кризиса семейно-брачных отношений / В.Н. Чурсина // Риски в изменяющейся социальной 
реальности: проблема прогнозирования и управления : материалы междунар. науч.-практ. 
конф., Белгород, 19-20 нояб. 2015 г. / НИУ БелГУ, Институт социально-политических 
исследований РАН, Юго-Западный государственный университет ; отв. ред. Ю.А. Зубок. 
Воронеж; Белгород, 2015. 
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Предметом исследования являются механизмы организации 
поддержки молодых семей в Белгородском муниципальном районе. 
Цель исследования – разработать рекомендации по 
совершенствованию организации поддержки молодых семей в Белгородском 
муниципальном районе Белгородской области.   
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 
задач выпускной квалификационной работы: 
– изучить теоретические основы политики в области организации 
поддержки молодых семей на региональном и местном уровне; 
– проанализировать практику регулирования в сфере организации 
поддержки молодых семей на примере Белгородского муниципального 
района Белгородской области;  
– предложить направления совершенствования политики и методов 
организации поддержки молодых семей на муниципальном уровне.  
Теоретико–методологической основой исследования являются 
работы российских ученых о государственном регулировании качества 
организации поддержки молодых семей в России, в частности в трудах Е. Ф. 
Ачильдиевой, С. С. Кристининой, О. С. Ростовой, А. С. Середина1 основное 
внимание уделяется методологическим основам защищенности семьи, а так 
же основам регионального и местного регулирования данной сферы. Важную 
роль в процессе исследования играли методы факторного и сравнительного 
анализа, наблюдения. Обработка эмпирических данных осуществлялась 
посредством методов математической статистики. 
Эмпирическая база исследования. 
                                                          
1 Ачильдиева Е.Ф. Многодетная семья в современной России. М., 2018; Кристинина С.С. 
Конституционно–правовые аспекты социальной поддержки многодетных семей: 
Российский и зарубежный опыт. М., 2017; Ростова О. С. Конституционно–правовая 
защита института семьи: история вопроса // Экономист. 2017. № 8; Серединин А.Е. 
Международно–правовые стандарты в области защиты прав семьи // Социологические 
исследования: экономика, управление. 2018. № 1; Серединин А.Е. Реализация 
конституционной обязанности государства по поддержке и защите семьи через механизм 
социального обеспечения. СПб., 2018. 
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1) нормативно–правовые акты, регулирующие сферу поддержки 
молодых семей в Российской Федерации на федеральном уровне1; 
2) нормативно–правовые акты Белгородской области и Белгородского 
муниципального района2; 
3) аналитические и отчетные материалы региональных и местных 
органов власти, результаты проводимых исследований Управления 
социальной защиты населения Администрации Белгородского района, а 
также данные Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Белгородской области3. 
                                                          
1  Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 25.12.1993: ред. от 
21.07.2014 № 11–ФКЗ // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398; 
Семейный кодекс Российской Федерации: принята государственной думой 08.12.1995: 
ред. от 23.12.2010 № 386–ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 22. – Ст. 7563; 
О государственных пособиях гражданам имеющих детей: федеральный закон от 19 мая 
1995 г. № 81–ФЗ (ред. от 19 декабря 2016 года) // Собр. Законодательства Рос. Федерации. 
– 2017. – № 97. – Ст. 9567; Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты 
государственных пособий гражданам, имеющим детей: Приказ Минздравсоцразвития 
России от 23 декабря 2009 № 1012н (ред. от 04 мая 2016 года) // Собр. Законодательства 
Рос. Федерации. – 2016. – № 84. – Ст. 8521; О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей: указ президента Российской Федерации от 05 мая 1992 г. № 431 (ред. 
от 25 февраля 2003 года) // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 2009. – № 17. – Ст. 
6589; О государственной социальной помощи: федеральный закон от 17 июля 1999 года 
№ 178–ФЗ (ред. от 08 декабря 2010 года) // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 
2011. – № 67. – Ст. 1689. 
2   О предоставлении земельных участков многодетным семьям: Закон Белгородской 
области от 08 ноября 2011 года № 74 // Белгородские известия. – 2011. – 6 декабря; О 
расходовании и учете субвенций областного фонда компенсаций на социальную 
поддержку многодетных семей: постановление правительства Белгородской области от 27 
февраля 2006 г. № 41–пп (ред. от 24 декабря 2007 года) // Белгородские известия. – 2008. – 
17 января; Об утверждении административного регламента по реализации органами 
местного самоуправления услуг, предоставляемых в рамках переданных полномочий, 
предоставления государственной услуги по установлению ежемесячной денежной 
выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет: постановление администрации Белгородского района 
Белгородской области от 06 мая 2014 года № 32 // Белгородские известия. – 2014. – 10 
июля. 
3  Информация о социальной поддержке населения: Управление социальной защиты 
населения Администрации Белгородского района / Разд. «Социальная поддержка 
населения». Информ. «Меры социальной поддержки многодетным семьям». URL: 
http://www.belusz№.ru/mo№thly–mo№etary/ma№y–kids/ (дата обращения: 17.12.2018); 
Информация о задачах и функциях Управления социальной защиты населения 
Белгородской области: Управления социальной защиты населения Белгородской области / 
Разд. «Структура». Информ. «Основные задачи и функции управлений». URL: http://x№––
31–slcysl.x№––p1ai/deyatel№ost/social№aya–sfera/semej№aya–politika/ (дата обращения: 
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Практическая значимость исследования определяется тем, что 
выводы и рекомендации по совершенствованию организации поддержки 
молодых семей в Белгородском муниципальном районе, предложенные 
автором, могут быть использованы в практике работы Управления 
социальной защиты населения Администрации Белгородского района 
Белгородской области, и полезны для последующего изучения данной 
проблемы.  
Структура выпускной квалификационной работы состоит из 






















                                                                                                                                                                                           
17.12.2018); Информация о деятельности Администрации Белгородского района 
Белгородской области: Администрация Белгородского района / Разд. «Муниципальные 
программы». Информ. Банка данных «Проекты муниципальных программ»/ URL: 




РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ 
В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ  
 
Существует множество дефиниций семьи, выделяющих в качестве 
семьеобразующих отношений различные стороны семейной 
жизнедеятельности, начиная от простейших и заканчивая более широкими 
(например, семья – это группа людей, любящих друг друга, или же группа 
лиц, имеющих общих предков либо проживающих вместе) и кончая 
обширными перечнями признаков семьи.  
С позиции права семья - это конституционно-правовая категория, 
основанная на браке - юридически оформленном, добровольном союзе 
мужчины и женщины, порождающая взаимные личные и имущественные 
права и обязанности, направленные на создание семьи, рождение и 
воспитание детей (ст. 7, 38 и 72 Конституции Российской Федерации)1. 
То есть, это основанная на браке или кровном родстве малая группа, 
члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной 
ответственностью и взаимопомощью. 
Сущностью конституционно-правового положения семьи является 
совокупность правовых норм, закрепленных в Конституции Российской 
Федерации, конституциях (уставах), законах субъектов России, 
международно-правовых актах, регулирующих и охраняющих общественные 
отношения по поводу семьи.  Рассмотрим более подробно понятие молодая 
семья. 
Молодая семья – это семья в период с заключения брака либо начала 
совместного проживания и до рождения (усыновления) первого ребенка. 
Основным аспектом развития семьи и семейных отношений в данный 
период времени является переход от лично независимости каждого из 
супругов к состоянию взаимозависимости и взаимоответственности 
                                                          
1 Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 25.12.1993: ред. от 
21.07.2014 № 11-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
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супругов. На данном этапе происходит отделение от родительской семьи, 
если таковое не произошло ранее, а также устанавливаются новые границы 
общения с друзьями и родственниками, возникают конфликты между 
личными и семейными потребностями. 
Таким образом, законодательно установленными признаками молодой 
семьи являются: 
- наличие официально заключенного брачного союза; 
- продолжительность совместной жизни - до 3 лет; 
- граница возраста супругов - от 18 до 30 лет1.  
В отечественной и зарубежной научной литературе предлагаются 
различные типологии и классификации семьи - семьи различаются по 
следующим основаниям: по количеству детей, по составу, структуре, по типу 
главенства в семье, по однородности социального состава, по семейному 
быту и укладу, по типу потребительского отношения и др. 
В качестве основания для классификации выступает и семейный стаж. 
Именно в зависимости от возраста супругов и от количества прожитых 
совместно лет принято выделять молодую семью, а также семью среднего 
супружеского возраста, семью старшего супружеского возраста и пожилые 
пары. 
Существует три типа молодых семей.  
Первый тип - традиционный. Семья такого типа характеризуется 
ориентацией супругов исключительно на семейные ценности, на двухдетную 
(или более) семью. Лидером в семье, по крайней мере, формальным, является 
муж. Однако лидерство в семье в значительной мере определяется 
лидерством в хозяйственно-бытовой сфере её деятельности (финансы, 
устройство жилья). Круг друзей у супругов, как правило, общий и довольно 
ограниченный, возможен даже временный уход только в семейные дела. 
                                                          
1 Жижко Е.В. Молодая семья: проблемы и перспективы социальной поддержки. 
Красноярск, 2018. С. 18. 
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Досуг чаще совместный, закрытый1. 
Второй тип - супруги ориентированы преимущественно на развитие 
личности, имеют установку на малодетную семью. Наблюдается социально-
ролевое равновесие (по возможности используется помощь родителей 
супругов). Семья может быть и открытой, и закрытой для микроокружения. 
Тип лидерства - демократический: совместный или раздельный по сферам 
жизнедеятельности семьи. 
Третий тип - молодые супруги ориентированы преимущественно на 
развлечения. При этом муж и жена имеют как общих друзей, так и каждый 
своих из числа, как правило, прежнего окружения. Репродуктивные 
установки предполагают бездетную или малодетную семью. Лидерство в 
семье может быть, как авторитарным, так и демократическим. 
Психологическая функция. Данная функция характеризует молодую 
семью не только как социальный институт, но и как малую группу с 
присущими ей особенностями взаимодействия между членами этой группы. 
Исходя из этого, основой психологического функционирования семьи 
являются индивидуальные потребности, удовлетворение которых 
невозможно или чрезвычайно затруднено вне семьи. 
Социально-культурная функция. Свойственная семье высокая степень 
психологической солидарности обеспечивает успешное выполнение задачи 
социализации детей и родителей, которая составляет основное содержание 
социокультурного функционирования семьи. 
Роль семьи состоит в постепенном введении ребенка в общество, чтобы 
его развитие шло сообразно природе ребенка и культуре страны, где он 
появился на свет. Обучение ребенка тому социальному опыту, который 
накопило человечество, культуре той страны, где он родился и растет, ее 
нравственным нормам, традициям народа - прямая функция родителей2.  
Экономическая функция - одна из главных функций семьи. В рыночной 
                                                          
1 Мустаева Ф.А. Социальные проблемы современной семьи // Социс. №7. 2019. С. 53. 
2 Жижко Е.В. Молодая семья: проблемы и перспективы социальной поддержки. 
Красноярск, 2018. С. 200. 
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экономике домашнее хозяйство, основой которого является семья и 
семейные отношения, представляет собой самостоятельную экономическую 
единицу. Домашнее хозяйство самостоятельно принимает решения, являясь 
собственником какого-либо производственного фактора (как правило, 
рабочей силы). 
На осуществление экономической функции семьи оказывают 
воздействие, с одной стороны, система социально-экономических 
потребностей и ценностных установок и ориентаций, жизненных целей и 
идеалов общества, с другой - субъективные особенности членов семьи, их 
склонности, характер личности, потребительские запросы, уровень 
культурного развития, национальные и этнические особенности. 
Воспроизводство человека как личности означает воспитание его в семье не 
как инфантильного потребителя, а как трудящегося, надеющегося в первую 
очередь на себя. Это означает подготовку детей к труду, профессиональное 
ориентирование и экономическое воспитание, формирование хозяина своей 
жизни1.  
Коммуникативная функция. Общение в семье необходимо как детям, 
так и взрослым (особенно молодым и пожилым людям). Проблемой для 
семьи является то, что её члены либо просто не общаются, ограничиваясь 
короткими фразами по поводу каких-либо бытовых вопросов, либо общаются 
крайне мало. 
Гедонистическая функция, связана с наличием у человека 
общебиологической половой потребности, удовлетворение которой так же 
важно и необходимо, как потребности в еде, жилище и так далее. На 
сегодняшний день уже общепризнано, что удовлетворение сексуальной 
потребности занимает свое законное и немаловажное место в полноте 
проявления человеческой сущности, а блокада этой жизненно важной 
потребности приводит к тяжелым искажениям личности, серьезным 
                                                          
1 Гонгало Б.М. Основные начала семейного законодательства // Семейное и жилищное 
право. 2016. № 2. С. 88. 
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психическим и психосоматическим расстройствам. Возможность жить 
нормальной половой жизнью, иметь регулярные половые отношения 
признается одной из предпосылок здорового образа жизни1.  
 От того как государство будет поддерживать молодую семью, зависит 
в какой- то степени и будущее развитие самого государства и страны в 
целом, ведь именно в семье закладывается основа развития и становление 
человека в обществе. А также, с помощью поддержки молодой семьи, 
возможно повышение демографической ситуации в стране, и увеличение 
количества зарегистрированных браков. 
 В настоящее время меры социальной поддержки молодой семьи и 
детей, как на федеральном, так и на региональном уровнях, предоставляются:  
 в денежной форме; 
 в виде прямых или косвенных социальных трансфертов;  
 в натуральной форме - путем организации отдыха и оздоровления 
детей (путевки в санатории, лагеря);  
 в форме морального поощрения, с целью стимулирования 
укрепления института семьи, многодетности, ведения здорового образа 
жизни, заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и 
нравственном развитии детей, полном и гармоничном развитии их личности. 
Меры морального поощрения при этом, как правило, сочетаются с денежным 
вознаграждением.  
На федеральном уровне в России существует ряд законов, 
реализующих семейную политику:  
 Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. № 1050 
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы»;  
  Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;  
                                                          
1 Мустаева Ф.А. Социальные проблемы современной семьи // Социс. №7. 2019. С. 53. 
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  Федеральный закон Российской Федерации «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам обязательного социального страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством»;  
  Федеральный закон «Об обеспечении пособиями по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих 
обязательному социальному страхованию»;  
  Указ Президента РФ «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы»;  
  Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-
2017 годы;  
  Распоряжение от 25 августа 2014 года №1618-р. «Об 
утверждении Концепции государственной семейной политики в России на 
период до 2025 года».  
Все представленные законы, действуют на федеральном уровне, но 
многие из них легли в основу законов на региональном и муниципальном 
уровнях.  
Так, например, в Волгоградской области существует программа, 
обеспечение жильем молодых семей, в основу этой программы легла 
федеральная целевая программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы». Подобные 
программы реализуются и представлены в таких регионах страны, как в 
Курганской, Нижегородской области, Краснодарском крае (Ленинградский, 
Апшеронский, Выселковский, Динской, Ейский, Туапсинский, Славянский 
районы и город Краснодар), где активно реализуются программы, по 
обеспечению жильем «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».  
Так же Федеральный закон «Об обеспечении пособиями по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих 
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обязательному социальному страхованию», родители в Белгородской, 
Томской, Омской и Волгоградской областях (в двадцати субъектах России)1.  
На основании этого мы можем сделать вывод, что законы, принятые на 
федеральном уровне, многие регионы нашей страны перенимают и 
используют для реализации своих программ по поддержке семьи и детей. 
Анализируя, программы по поддержке молодых семей в разных областях 
России, мы разделили на четыре группы по уровню поддержки семей: 
развитая семейная поддержка, средняя, неразвитая и нет информации, по 
проводимой семейной политике в субъекте Российской Федерации. 
В первую группу, где хорошо развита семейная политика вошли такие 
регионы как Краснодарский край, Алтайский край, Московская область, 
Нижегородская область. В Краснодарском крае вопросами семейной 
политики занимается Департамент семейной политики, который в свою 
очередь реализует такие программы как: «Всему венец семья», «Час 
семейного отдыха», «Кубанская семья», а также творческие конкурсы: 
«Семья – основа общества», «Моя семья – самая дружная», «Я, ты, он, она – 
вместе дружная семья», «Все начинается с семьи».   
Ко второй группе по реализации семейной политики мы можем 
отнести: Пензенскую, Астраханскую, Калужскую области. Во всех этих 
областях представлены органы, занимающиеся семейной политикой, а также 
на официальных сайтах представлены отчеты о некоторых мероприятиях, 
проводимых для семей. В Пензенской области проводятся мероприятия: 
«День семьи», «День матери»; конкурс «Успешная семья»; так же 
реализуется программа: «Дом для молодой семьи в Пензенской области» и 
многие другие мероприятия. В Астраханской области действует программа: 
«Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями «Право 
быть равным».  
                                                          
1 Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам 
граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию: Федеральный закон от 
29.12.2006 № 255-ФЗ. 
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В третьей группе, где семейная политика очень слабо развита 
относятся такие регионы как: Белгородская и Свердловская области. В 
Белгородской области семейной политикой занимается отдел 
демографической политики, который входит в состав Департамента 
здравоохранения и социальной защиты населения. На официальном сайте 
представлена только целевая программа: «Доступная среда на 2011–2015 
годы». В Свердловской области, так же есть орган, занимающийся семейной 
политикой в лице Министерства социальной политики, которое за всю 
историю своего существования организовала, только программы «Играем 
всей семьей» и «Культура и традиции в семье».  
В четвертой группе, представлены регионы где нет информации либо 
по органу, реализующему семейную политику, либо по проводимым 
мероприятиям в отношении семьи, к таким регионам относятся: Тверская, 
Курская, Костромская области. В представленных регионах не представлена 
информация об органе, представляющем и реализующем семейную 
политику. Хотя некоторые мероприятия представлены в регионах, например, 
в Курской области представлена программа: «Поддержка семьи – защита 
ребенка на 2011–2014 года»; в Тверской области реализуется программа: 
«Модернизация региональной системы помощи семьям с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации на 2010–2012 годы»; в 
Костромской области действует программа: «Детство под защитой на 2013-
2015 годы».  
Рассмотрев региональные целевые программы, направленных на 
поддержку института семьи. Можно увидеть, что в целях укрепления и 
поддержки молодой семьи, а также повышения демографической ситуации в 
некоторых регионах нашей страны реализуются социальные программы, 
например, в Астраханской области была разработана и утверждена областная 
целевая программа «Государственная поддержка молодой семьи на 
территории Астраханской области в 2010 - 2015 годах».  
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Основным приоритетом программы является социальная поддержка 
семьи как ячейки общества, которая нуждается во внимании со стороны 
государства и общества в целом. Основной задачей программы было 
укрепление института семьи с принятием комплекса мер по пропаганде 
здорового образа жизни, созданию правовой базы, техническому оснащению, 
материальному стимулированию и организации мероприятий, направленных 
на поддержку молодых семей.  
Но, несмотря на предоставленные меры молодой семье со стороны 
государственных органов, мероприятия, запланированные в данной 
программе, могут частично решить проблемы, с которыми сталкивается 
молодая семья. Одной из таких проблем является предоставление и 
выделения льгот для приобретения жилья. В основу решения проблемы стали 
подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы. И Федеральная целевая 
программа «Свой дом», утвержденная постановлением Правительства РФ 27 
июня 1996 года. На региональном уровне программа «Дом для молодой 
семьи» Кировской области на 2003 - 2010 годы.  
В программе представлены четыре направления:  
  строительство жилья для молодых семей работников бюджетной 
сферы;  
  предоставление ипотечных кредитов, но существует условие - 
молодая семья имеет право получить ипотечный кредит на приобретение или 
строительство жилья, если она состоит на учете по улучшению жилищных 
условий;   
  предоставление заемных средств, если молодая семья проживает 
на территории Кировской области, и нуждается в улучшении жилищных 
условий и состоит в соответствии с законодательством на учете по 
предоставлению жилой площади в органах местного самоуправления, на 
предприятиях и в организациях;  
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 предоставление льготных лесных субсидий, в случае если 
получателями будут молодые специалисты сельскохозяйственного 
производства, учреждений бюджетной сферы, работающие в сельской 
местности.  
В программе «Дом для молодой семьи» представлены как направления 
в которых работает программа, так же мы столкнулись с условиями, при 
которых эта программа будет действовать. Если же молодая семья не 
подходит не по одному из представленных критериев, то семья не может 
претендовать на государственную поддержку в данной программе. 
Правительство РФ программу «Обеспечение жильем молодых семей» 
продлило до 2020 года. Главной целью принятых мер является материальная 
безналичная помощь молодой паре, вступившей в брак. Жилищная 
программа для молодых семей в Белгородской области утверждена и будет 
реализована до установленного правительством срока. 
Продленный план мероприятий по программам для молодых семей в 
2018 году в Белгородской области претерпела некоторые изменения. Список 
претендентов на госпомощь немного изменился. 
Молодые люди, вступившие в брак и желающие стать участником 
мероприятия, будут поставлены в очередь. Программа предполагает 
выделение единовременных выплат в размере утвержденных процентах от 
стоимости жилья. 
В 2018 году встать на очередь для получения государственной помощи 
может как полная, так и неполная семья, состоящая из матери(отца) и 
ребенка. 
Государственными выплатами можно частично дополнить сумму на 
покупку квартиры или частного дома. Ими можно оплатить строительство 
нового жилья. Для внесения первоначального взноса для получения кредита 
банки принимают государственную выплату. 
Участник кооперативного строительства имеет право государственной 
выплатой внести пай в полном объеме. 
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В первую очередь в обновленный список включаются лица, состоящие 
на учете для получения жилья до 1 марта 2005 года. Также 
первоочередниками считается многодетная семья, имеющая трех и более 
детей. 
Следующие по списку включаются люди, которые были участниками 
программы «Жилище» в период с 2002 по 2010 годы, и не получившие до сих 
пор социальную помощь. 
Целевая программа «Молодая семья» в регионе принята и действует в 
рамках федеральной государственной программы, призванной оказывать 
материальную помощь людям, вступивших в законный брак и не имеющих 
собственного жилья1. 
Государственная помощь выделяется в виде частичной суммы от 
стоимости жилья и исчисляется в следующих процентах: 
- для бездетных – 30%; 
- для людей, воспитывающих детей – 35 %; 
- для матерей (отцов), воспитывающих ребенка – 35%. 
Для участника Программы, родившего или усыновившего ребенка, 
выплачивается дополнительная сумма в размере 5% от стоимости жилья. В 
областном бюджете учтена такая статья расходов. Появление ребенка 
должно произойти в период с утверждения очередности семьи в Программе 
до момента получения свидетельства2. 
Для покупки квартиры или дома в банк предоставляются следующие 
документы: 
 соответствующая бумага о покупке жилья; 
 справка о праве собственности; 
                                                          
1 Об утверждении Концепции государственной семейной политики в России на период до 
2025 года : Распоряжение от 25 августа 2014 года №1618-р. 
2  О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы: Постановление 
Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. № 1050 // Собрание законодательства РФ. – 2011. 
– № 48. – Ст. 3277. 
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 подтверждение дохода семьи, который должен быть выше 
размера предоставляемой государственной выплаты. 
Выводы, которые можно сделать на основании рассмотрения и анализа 
региональных и муниципальных целевых программ, проводимых на 
территории Российской Федерации, можно сформулировать следующим 
образом: 
1) Молодая семья – это семья в период с заключения брака либо начала 
совместного проживания и до рождения (усыновления) первого ребенка. 
Законодательно установленными что признаками молодой семьи являются: 
наличие официально заключенного брачного союза; продолжительность 
совместной жизни – до 3 лет; граница возраста супругов – от 18 до 30 лет 
2) Таким образом, в настоящее время меры социальной поддержки 
молодой семьи и детей предоставляются: денежной форме; в виде прямых 
или косвенных социальных трансфертов; в натуральной форме – путём 
организации отдыха и оздоровление детей; в форме морального поощрения, 
которые обычно сочетаются с денежным вознаграждением.  
3) В целях обеспечения молодых семей всеми необходимыми благами 
для становления и развития в обществе, существует необходимость 
привлечения к решению проблем молодых семей широкого круга 
социальных, профессиональных и конфессиональных организаций и групп, 
обеспечения координации и взаимодействия их с государственными 












РАЗДЕЛ II. АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
В БЕЛГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
 
На сегодняшний день важную роль в обеспечении развития будущего 
играет молодая семья. В Белгородской области, в том числе в Белгородском 
муниципальном районе, отводится большое внимание: применяются 
различные меры по поддержке молодых семей. 
Основными органами, занимающимися поддержкой молодых семей в 
Белгородском муниципальном районе, являются: 
 органы местного самоуправления (администрация Белгородского 
муниципального района); 
 Департамент строительства и транспорта Белгородской области; 
 Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской 
области; 
 Управление молодежной политикой Белгородской области и 
другие. 
 Перед тем как рассмотреть основные меры поддержки молодых семей 
в Белгородском муниципальном районе, для начала рассмотрим 
статистические данные, касающихся молодых семей. 
Представим результаты численности молодежи в Белгородском 
муниципальном районе (Рис. 1)1.  
                                                          




Рис. 1. Численность молодежи в Белгородской муниципальном районе, тыс. чел. 
По данным рисунка видно, что численность молодежи постепенно 
снижается, что связано с непростой демографической ситуацией в районе. 
Установить причину снижения численности молодых людей в Белгородском 
муниципальном районе помогут данные, касаемые движения численности. 
 
Рис. 2. Движение численности населения в Белгородской области, чел.1 
По данным рисунка установлено, что снижение численности молодежи 
связано с естественной убылью населения и сокращением рождаемости. 
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Далее представим данные о количестве браков и разводов. 
 
Рис. 3. Количество браков и разводов в Белгородской области, ед.1 
По данным рисунка установлено, что идет снижение числа браков в 
2018 году, в сравнении с 2016 годом, что связано со снижением семейных 
ценностей, отсутствия желания завести семью. 
Итак, программы поддержки направлены на оказание помощи в 
получении жилья. Другие сферы жизни молодых семей и их проблемы в них 
не рассматриваются, а, следовательно, практически не решаются. 
Государственные программы поддержки молодых семей предполагают 
улучшение ими жилищных условий самостоятельно, с помощью ипотечного 
жилищного кредитования. Государство лишь помогает компенсировать часть 
произведенных молодой семьей затрат посредством предоставления 
безвозмездной субсидии из средств федерального, республиканского или 
местного бюджетов. 
Программы для молодых семей в 2019 году в Белгородской области и 
Белгородском районе успешно внедрены в жизнь. С момента принятого 
правительством региона постановления о порядке бюджетных выплат на 
приобретение жилья с 2014 года около 100 молодых пар, вступивших в брак, 
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вселились в выбранные ими квартиры и дома. 
Правительство РФ программу «Обеспечение жильем молодых семей» 
продлило до 2020 года. Главной целью принятых мер является материальная 
безналичная помощь молодой паре, вступившей в брак. За прошедшие годы 
бюджетные выплаты помогли молодым людям решить вопрос комфортного 
проживания. Жилищная программа для молодых семей в Белгородской 
области и в том числе в Белгородском районе утверждена и будет 
реализована до установленного правительством срока. 
Продленный план мероприятий по программам для молодых семей в 
2019 году в Белгородском районе претерпела некоторые изменения. Список 
претендентов на госпомощь немного изменился. 
Молодые люди, вступившие в брак и желающие стать участником 
мероприятия, будут поставлены в очередь. Программа предполагает 
выделение единовременных выплат в размере утвержденных процентах от 
стоимости жилья. 
В 2019 году встать на очередь для получения государственной помощи 
может как полная, так и неполная семья, состоящая из матери(отца) и 
ребенка. 
Для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей», 
входящей в состав федеральной целевой программы «Молодая семья» до 
2020 года молодая семья должна подтвердить наличие у нее доходов или 
иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предполагаемой субсидии. 
Также особенностью подпрограммы является ограничение к возрасту 
супругов: для обоих из них он не должен превышать 35 лет (включительно)1. 
В основе расчета размера субсидии, предоставляемой молодым семьям 
по подпрограмме, лежит количество членов молодой семьи и установленный 
норматив стоимости одного квадратного метра жилья. Молодая семья, 
                                                          
1  Об утверждении программы улучшения качества жизни населения Белгородской 
области: Закон Белгородской области от 2 апреля 2003 г. № 74 // Белгородские известия. – 
2014. – 25 апреля. 
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которая изъявляет желание получить субсидию в рамках подпрограммы, 
должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Под 
этим понимается постановка молодой семьи на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий по основаниям, которые установлены 
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
Для того чтобы быть включенным в очередь на улучшение жилищных 
условий молодым семьям в регионе, потребуется предъявить в местные 
органы следующий пакет документов: 
Заявление на включение в федеральную целевую подпрограмму 
«Молодая семья» программы «Жилище» на 2011 - 2018 годы в двух 
экземплярах. На одном документе проставляется штамп регистрации с датой 
подачи. Это заявление остается на руках у одного из супругов; 
 копии обоих паспортов; 
 документы, свидетельствующие о рождении детей; 
 ксерокопия документа о регистрации брака; 
 справка о составе семьи; 
 бумага, подтверждающая необходимость жилья; 
 копия домовой книги с места регистрации; 
 справка о коммунальных платежах. 
Государственными выплатами можно частично дополнить сумму на 
покупку квартиры или частного дома. Ими можно оплатить строительство 
нового жилья. Для внесения первоначального взноса для получения кредита 
банки принимают государственную выплату. 
Участник кооперативного строительства имеет право государственной 
выплатой внести пай в полном объеме. 
В первую очередь в обновленный список включаются лица, состоящие 
на учете для получения жилья до 1 марта 2005 года. Также 




Следующие по списку включаются люди, которые были участниками 
программы «Жилище» в период с 2002 по 2010 годы, и не получившие до сих 
пор социальную помощь. 
Выделим приоритетные социальные задачи в области семейной 
политики в РФ и Белгородской области включая Белгородский 
муниципальный район и проведем сравнение. Количество молодых семей (по 
возрасту жениха и невесты) в России на данный момент 1014914 1 , а в 
Белгородском районе 6964 человек2. 
Таблица 1 
Приоритетные социальные задачи семейной политики, % 
Задачи РФ БО 
1. Помощь государства молодым семьям в приобретении жилья 6 3 
2. Создание благоприятных условий работающим женщинам для 
сочетания работы и семьи 
0 7,3 
3. Повышение обеспеченности детей местами в детских дошкольных 
учреждениях 
5,7 9 
4 Укрепление воспитательной функции семьи 4,3 4,7 
5. Снижение безнадзорности, беспризорности детей 4,7 7,7 
6. Улучшение качества и доступности медицинской помощи семье 4 6,7 
7. Укрепление репродуктивного здоровья мужчин и женщин 9,7 9 
8. Развитие системы организаций и учреждений по работе с семьей 
(семейные консультации, кризисные центры, другие) 
4,3 7 
9. Улучшение качества медицинской помощи в родовспомогательных 
учреждениях, развитие репродуктивных технологий 
3 4,3 
10. Обеспечение большего участия отцов в воспитании детей 0,7 2,7 
11. Снижение насилия в семье 0,3 6 
Как видно из данных таблицы, наиболее приоритетным направлением, 
как в области, так и в России в целом является помощь государства молодым 
семьям в приобретении жилья. 
Наиболее распространенный вид помощи молодым семьям это 
                                                          
1  Федеральная служба государственной статистики URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/co№№ect/rosstat_mai№/rosstat/ru/statistics/populatio№/demograp
hy/http://www.gks.ru/wps/wcm/co№№ect/rosstat_mai№/rosstat/ru/statistics/populatio№/demogr
aphy/. (дата обращения: 22.04.2019). 
2  Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 





получение субсидий при рождении (усыновлении) ребенка. Наименее 
распространенный вид помощи — это получение квартир на льготных 
условиях. На наш взгляд, такая система неэффективна, так как очень многие 
не решаются завести детей именно из-за отсутствия своей жилой площади. 
Следовательно, главным должно стать направление по 
совершенствованию жилищных льгот. Это позволит улучшение положение 
молодых семей и увеличить рождаемость. 
Динамика объема финансирования субсидий при рождении ребенка 
является очень нестабильной. До 2013 отмечался рост, затем резкий спад. В 
2016 году наблюдается резкое увеличение этого показателя до 215 млн. 
рублей. Если сравнить этот показатель с общей суммой финансирования 
программы в 2013 году, становится очевидно, что за этот год кроме 
выделения субсидий при рождении ребенка на другие направления 
финансирования не выделялось1. 
Общий объем финансирования программы «Обеспечение жильем 
молодых семей» ФЦП «Молодая семья» составил 1855 млн. рублей, в том 
числе: за счет средств бюджета Белгородской области - 710 млн. рублей, за 
счет средств федерального бюджета - 1145 млн. рублей2. 
Количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, с каждым годом возрастает. Однако, как показывает статистика, в 
течение первого года совместной жизни около 20% молодых семей 
распадаются. Главным фактором распада молодых семей в последующие 
годы является отсутствие отдельного жилья. 
Все эти меры, безусловно, дают определенный положительный эффект. 
Но всё же не все они недоступны для работающей молодежи с небольшой 
зарплатой. Представляется целесообразным, чтобы программы по 
                                                          
1 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2030 года (разработан Минэкономразвития РФ). 
2 Правительство Российской Федерации Постановление от 25 августа 2015 г. № 889 О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1050. URL: http://molodaja-semja.ru/wp-co№te№t/uploads/2016/09/molodaya-
semya-№a-2015-2020-gody.pdf. (дата обращения: 26.04.2019). 
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предоставлению субсидий были реальны для молодежи, которая собирается 
строить семью, чтобы дом или квартира не были долгожданной 
перспективой. 
Если говорить о той молодежи, которая зарабатывает достаточно денег, 
чтобы позволить себе платить проценты за субсидии или ежемесячный взнос 
за квартиру, то о них так же можно сказать, что они, ограничивают себя во 
многом. Как правило, такие молодые семьи еще не готовы завести ребенка: 
они сначала должны прочнее встать на ноги, заплатить большую сумму за 
жилье - как правило, это первые годы получения субсидий, а затем и завести 
детей. Поэтому, эта тема для молодых людей, которые морально уже давно 
готовы к созданию семьи, к продолжению рода, у которых есть стабильная 
работа, остается наиважнейшей на сегодняшний день. 
Исходя из представленных теоретических аспектов и анализа 
реализации мероприятий по поддержке молодых семей в Белгородском 
муниципальном районе, выделим основные проблемы. 
Все эти проблемы тесно связаны между собой. Как уже отмечалось 
выше, ежегодно количество молодых семей увеличивается в среднем на 30 
тысяч, что соответственно ведет к росту молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. Реализуемая на данные момент программа 
обеспечения жильем не позволяет удовлетворить потребности населения в 
полной мере.  
Проблема с жильем у молодых людей возникает из-за низкого уровня 
доходов супругов, которых недостаточно для приобретения достаточно 
дорогостоящей жилплощади. В первую очередь это связано с проблемой 
трудоустройства молодых специалистов. Также немаловажен и тот факт, что 
женщинам после декретного отпуска проблематично найти хорошую работу 
даже если они имели опыт ее выполнения до рождения ребенка. Не 
способствует решению всех этих проблем и большое количество барьеров 
при получении льгот и субсидий. 
По данным Белстата, в целом по области доля лиц в возрасте до 30 лет, 
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занятых в экономике, составляет около 25%.  
Возрастная группа молодежи 20-29 лет традиционно является одной из 
наиболее представительных в составе безработных области. Именно в этой 
группе за последние 16 лет (с 2002 г.) уровень безработицы достиг своего 
максимального показателя: в 2007 г. он составлял 30,8%, в 2008 г. вырос до 
37,1%. Причем количество других возрастных групп в составе безработных 
не изменилось.  
В настоящее время по данным управления по труду и занятости 
населения Белгородской области величина прожиточного минимума в 
расчете на душу населения в III квартале 2018 года составила 8 376 рублей. 
По сравнению с III кварталом 2017 года она увеличилась на 22,1%. 
Стоимость продуктов питания потребительской корзины увеличилась на 
20,0%, стоимость непродовольственных товаров - на 23,5%, стоимость услуг 
- на 24,5%. Величина прожиточного минимума за III квартал 2018 года по 
Белгородской области представлена в таблице 21. 
Также, для безработной и временно неработающей молодежи 
характерен такой источник дохода, как временные приработки. Как правило, 
это выполнение каких-либо разовых работ, оказание услуг частным лицам 
без какого-либо юридического оформления.  
По данным таблицы видно, что на минимальное содержание ребенка 
одному родителю нужно зарабатывать минимум 16 558 руб. Однако, нужно 
понимать, что величина прожиточного минимума не отражает в полной мере 
всех тех затрат, которые приходятся на душу населения. Теперь рассмотрим 
среднемесячную заработную плату работников (по полному кругу 
организаций), чтобы выявить какую заработную плату могут получать 
молодые специалисты.  
 
                                                          
1  О величине прожиточного минимума за III квартал 2018 года // Официальный сайт 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Белгородской области: / Москва, 1999 – 2018. URL: http://belg.gks.ru/wps/ 






Таблица 2  
Величина прожиточного минимума за III квартал 2018 года по Белгородской области 
 Все 
население 
В том числе по основным социально-






8 376 8 995 6 951 8 291 
в том числе: 
стоимость потребительской 
корзины 
7740 7966 6 951 8 291 
из нее минимальный набор: 
Продуктов питания 3829 3943 3410 4069 
Непродовольственных товаров 1952 2008 1740 2076 
Расходы по обязательным 
платежам и сборам 
589 989 Х Х 
Услуг 1959 2015 1747 2084 
 
По данным Белгородстата, «Средняя номинальная заработная плата, 
начисленная работникам Белгородского муниципального района в январе 
2018 года (без выплат социального характера), сложилась в размере 33 тыс. 
483,9 рубля и возросла по сравнению с январем 2017 года на 10,9%, по 
сравнению с декабрем 2017 года уменьшилась на 20%1. 
Размер реальной начисленной средней заработной платы (рост 
заработной платы, скорректированный с учетом изменения сводного индекса 
потребительских цен) в январе 2018 года по сравнению с январем 2017 года 
возрос на 9,3%, по сравнению с декабрем 2017 года уменьшился на 20,2%». 
Как отмечается в сообщении Белгородстата, «в январе 2018 года 
организациями района (без субъектов малого предпринимательства, банков, 
страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) 
получен отрицательный финансовый результат в сумме 39,5 млн. рублей», а 
                                                          
1 Белгородская область в цифрах. 2018: Крат. стат. сб. Белгородстат. 2018. С. 48. 
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доля убыточных предприятий превысила 35%. 
При этом, согласно сообщению Белгородстата, в областном центре 
«Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) 
организаций Белгородского района (без субъектов малого 
предпринимательства) в январе 2018 года составила 104,4 тыс. человек и 
уменьшилась по сравнению с январем 2017 года на 1,8%, а по сравнению с 
декабрем 2017 года – на 2,1%». 
Наличие собственного благоустроенного жилья является одной из 
базовых ценностей человеческого существования, обеспечивающей здоровье 
нации, формирование семьи и сохранение семейных ценностей, 
стабилизацию и положительное развитие демографической ситуации, 
создание основ солидарного общества. Это источник уверенности людей в 
завтрашнем дне и опора стабильности в обществе. 
С целью обеспечения жильём молодых и многодетных семей действует 
комплекс мер, направленных на оказание государственной поддержки 
молодым и многодетным семьям, а также улучшения демографической 
ситуации. Так, в соответствии с законом Белгородской области от 
08.11.2011 года №74 «О предоставлении земельных участков многодетным 
семьям» земельные участки предоставляются однократно гражданам, 
имеющим трёх и более детей для индивидуального жилищного 
строительства. В районе на предоставление земельных участков состоит 108 
многодетных семей (на 1 октября 2015 года 66 семей уже получили 
земельные участки)1. 
Строительство жилья является точкой роста экономики государства, 
залогом его эффективного развития как в экономическом, так и в социальном 
плане. 
Жилищная политика района направлена на создание условий для 
                                                          
1 Официальный сайт органов местного самоуправления муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской области. URL: http://belrn.ru/statistika-belgorodskogo-




обеспечения всех категорий населения доступным, качественным и 
благоустроенным жильем. В рамках Стратегии социально-экономического 
развития Белгородской области на период до 2025 года и в соответствии со 
Стратегией развития жилищного строительства на территории Белгородской 
области до 2010 года и долгосрочной целевой программой "Стимулирование 
развития жилищного строительства на территории Белгородской области в 
2011 - 2015 годах" разработаны и реализуются мероприятия, направленные 
на создание оптимальных условий для развития жилищного строительства, и 
в первую очередь для строительства индивидуального жилья, которое 
определено как приоритетное. 
Проблемным вопросом остается предоставление жилья в социальный 
наем малоимущим гражданам. Из-за отсутствия финансовых возможностей у 
муниципальных образований строительство социального жилья практически 
не ведется. 
Кроме того, существующая для многих жителей района жилищная 
проблема усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, 
несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям. 
Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда 
отрицательных социальных тенденций. Аварийное состояние жилищного 
фонда негативно влияет и на здоровье граждан, и на демографическую 
ситуацию. Проживание в нем понижает социальный статус гражданина, не 
дает возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. 
Кроме того, проживание в подобных жилых помещениях практически всегда 
сопряжено с низким уровнем благоустройства (например, отсутствие систем 
водоснабжения и водоотведения), что нарушает принцип равного доступа и 
создания условий для потребления гражданами коммунальных ресурсов. 
С учетом текущего состояния в 2014 - 2020 годах жилищное 
строительство и сфера создания комфортных условий проживания для 
жителей Белгородского района будет развиваться в соответствии с 
государственной программой, основанной на следующих приоритетах: 
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- обеспечение комплексной застройки городских и сельских поселений 
Белгородского района социальной, общественной и дорожной 
инфраструктурами на основе документов территориального планирования; 
- поддержка отдельных категорий граждан, определенных 
законодательством, в улучшении жилищных условий за счет средств 
бюджетов всех уровней в пределах установленных социальных стандартов и 
в соответствии с объемом государственных обязательств; 
- развитие сферы жилищно-коммунальных услуг; 
- развитие нормативной правовой базы, создающей правовые, 
экономические, социальные и организационные предпосылки для решения 
поставленных задач в жилищно-коммунальном секторе экономики области. 
По каждому направлению предусмотрена реализация конкретных 
мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав 
государственной программы, на проведение которых будут 
сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия. 
Сегодня актуальной задачей является формирование нового сегмента 
рынка жилья - стандартного жилья, доступного группе населения со 
средними доходами по ценовым качествам и отвечающего современным 
требования по качественным характеристикам. Именно на нем планируется 
сфокусировать поддержку спроса, финансирование ипотечных кредитов с 
помощью государства, кредитование строительства, насыщение рынка 
земельными участками. 
Показатели конечного результата реализации государственной 
программы по годам реализации, показатели конечного и непосредственного 
результатов подпрограмм представлены в приложении № 1 к 
государственной программе. 
Перечень мероприятий подпрограмм, а также сроки и этапы их 
реализации подлежат ежегодной корректировке в соответствии со 
Стратегией социально-экономического развития Белгородской области на 
период до 2025 года, с достигнутыми результатами в предшествующий 
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период реализации государственной программы1. 
Таблица 3 
Прогнозируемые объемы финансирования государственной программы 






























2017 1066424,57 1343291 568922 0 48010529 5098916
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На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в 
рамках государственной программы, выделены следующие риски ее 
реализации. 
Риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми 
невозможно управлять в рамках реализации государственной программы: 
  риски ухудшения состояния экономики, которые могут привести 
к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных 
макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, 
снижению темпов экономического роста, инвестиционной активности и 
доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики 
России от мировых цен на сырьевые ресурсы, а также опыт последнего 
                                                          
1  О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 28 
октября 2013 года № 441-пп Правительство Белгородской Области Постановление от 13 
июня 2018 года № 220-пп. 
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финансово-экономического кризиса, который оказал негативное влияние на 
динамику основных показателей жилищного строительства, ипотечного 
жилищного кредитования, такие риски для реализации государственной 
программы качественно оценены как высокие и могут привести к снижению 
объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов 
всех уровней; 
  риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том 
числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может 
отразиться самым негативным образом на состоянии жилищного фонда, а 
также потребовать концентрации средств федерального бюджета на 
преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой 
риск для государственной программы оценивается как умеренный. 
Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию 
запланированных мероприятий всех подпрограмм. 
Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий 
подпрограмм, направленных на улучшение инвестиционного климата в сфере 
строительства жилья за счет привлечения бюджетных и внебюджетных 
источников финансирования для реализации мероприятий государственной 
программы и расширения платных услуг населению в сфере коммунального 
хозяйства. 
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 
недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, 
секвестированием бюджетных расходов в данном секторе экономики. 
Возникновение указанных рисков может привести к сокращению 
объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению 
финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в 
полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных 
результатов государственной программы. 




 ежегодное уточнение объемов финансовых средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы, 
в зависимости от достигнутых результатов; 
 определение приоритетов для первоочередного финансирования 
расходов; 
 планирование бюджетных расходов с применением методик 
оценки эффективности бюджетных расходов. 
Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения 
внебюджетных и иных источников финансирования для реализации 
мероприятий государственной программы, применения механизмов 
государственно-частного партнерства. 
В рамках реализации государственной программы может быть выделен 
риск недостаточной финансовой мотивации инвесторов, который может 
привести к недостижению целевых значений по ряду показателей реализации 
государственной программы из-за недостатка или отсутствия необходимого 
объема средств, предусмотренных на финансирование мероприятий 
государственной программы. Для сокращения возможных негативных 
последствий риска предусмотрены меры по организации целенаправленного 
мониторинга, в том числе усилению информационной, методической и 
консультационной поддержки потенциальных участников государственной 
программы. 
Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, 
длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для 
эффективной реализации государственной программы. Это может привести к 
существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий 
реализации мероприятий государственной программы. 
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках 
реализации государственной программы планируется на этапе разработки 
проектов документов привлекать к их обсуждению основные 
заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в 
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их согласовании, а также проводить мониторинг планируемых изменений в 
федеральном законодательстве. 
Информационные риски определяются отсутствием или частичной 
недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, 
используемой в процессе разработки и реализации государственной 
программы. 
С целью управления информационными рисками в ходе реализации 
государственной программы будет проводиться работа, направленная на: 
 использование статистических показателей, обеспечивающих 
объективность оценки хода и результатов реализации государственной 
программы; 
 выявление и идентификацию потенциальных рисков путем 
мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, 
инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-
экономических и финансовых показателей); 
  мониторинг и оценку исполнения целевых показателей 
(индикаторов) государственной программы, выявление факторов риска, 
оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, 
способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации 
государственной программы). 
Административные риски связаны с неэффективным управлением 
реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия 
заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю 
управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий 
государственной программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение 
плановых значений показателей, нецелевое и/или неэффективное 
использование бюджетных средств, снижение качества выполнения 
мероприятий государственной программы. 




 формирование эффективной системы управления реализацией 
государственной программы и ее подпрограмм; 
 повышение эффективности взаимодействия участников 
реализации государственной программы; 
 заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии 
с заинтересованными сторонами; 
 создание системы мониторинга реализации государственной 
программы; 
 своевременная корректировка мероприятий государственной 
программы. 
Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом 
высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и 
качество предоставляемых услуг. 
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством 
обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки 
(повышения квалификации) имеющихся специалистов, формирования 
резерва кадров. 
Управление рисками государственной программы будет 
осуществляться в соответствии с федеральным и региональным 
законодательством. 
Для достижения целевых показателей государственной программы 
необходима реализация комплекса мер, направленных на стимулирование 
инвестиционной активности участников рынка жилищного строительства и 
создание условий для комплексного развития данного сектора экономики. 
Область имеет все условия для дальнейшего развития жилищного 
строительства и сферы коммунальных услуг: благоприятный экономический 
и социальный климат, высокий ресурсно-сырьевой, технологический и 
интеллектуальный потенциал, низкий уровень инвестиционных рисков. 
Для поддержки семей с детьми, которые пойдут в школу на территории 
района существует акция «Вместе в школу детей соберём!». В результате 
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которой было собрано 13934 единиц канцтоваров, всего помощь была 
оказана 235 семей, 107 из которых подходят под определение «молодая 
семья»1. 
В Белгородском районе младенческая смертность остается на высоком 
уровне и составляет по данным 2018 года 5,8 % на 1000, родившихся 
живыми. Число родившихся в 2018 году, снизилось по отношению к 2017 
году на 0,3 %. Общий коэффициент рождаемости сложился на уровне 2017 
года и составил 11,6 родившихся на 1000 человек населения. Таким образом, 
очевидно, что уровень рождаемости в Белгородском районе остается низким. 
Для улучшения ситуации район занимается поиском квалифицированных 
кадров здравоохранения, на данный момент в системе здравоохранения 
Белгородского района работают 1211 человек, из них 223 врача. Имеют 
высшую категорию – 17 врачей (7,6 %), первую категорию – 34 врача 
(15,2%), вторую – 9 (4 %). Большое внимание уделяется вопросам 
организации отдыха и оздоровления детей из многодетных и 
малообеспеченных семей, так за летний период 2018 года оздоровление 
прошли 152 ребёнка2. 
Нестабильность отношений в семье предполагает частые конфликты и, 
в конечном счете, распад супружеской пары. Необходимо понимать, что, 
когда молодые супруги начинают жить вместе, происходит трансформация 
представлений друг о друге. Кроме того, сложный психологический климат 
возникает из-за освоения новых социальных ролей. Молодые пары теперь 
позиционируют себя как самостоятельную ячейку общества, однако, это 
накладывает определенные обязанности и требования. Все эти факторы 
вызывают стрессовую ситуацию. 
Сложившийся за отчетный период общий коэффициент брачности 
                                                          
1 Официальный сайт органов местного самоуправления муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской области. URL: http://belrn.ru/statistika-belgorodskogo-
rajjona/ (дата обращения: 20.05.2019). 
2 Официальный сайт органов местного самоуправления муниципального района 




уменьшился на 32%, а коэффициент разводимости —  на 17,2%. Общий 
коэффициент разводимости составляет 5,3 на 1000 человек населения. 
Число зарегистрированных за отчетный период 2018 года в органах 
ЗАГС браков уменьшилось на 39 пар (или на 29%). Число разводов также 
уменьшилось —   на 27 пар (или 14,7%). За 1 квартал 2018 года  на 1000 
браков приходится 1652 развода против 1373  за соответствующий отчетный 
период 2017 года1. 
Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 
1. На сегодняшний день важную роль в обеспечении развития 
будущего играет молодая семья. В Белгородской области, в том числе и в 
Белгородском муниципальном районе, отводится этому большое внимание  
применяются различные меры по поддержке молодых семей.  
2. Актуальной задачей является формирование нового сегмента 
рынка жилья - стандартного жилья, доступного группе населения со 
средними доходами по ценовым качествам и отвечающего современным 
требования по качественным характеристикам. Именно на нем планируется 
сфокусировать поддержку спроса, финансирование ипотечных кредитов с 
помощью государства, кредитование строительства, насыщение рынка 
земельными участками. С момента принятого правительством региона 
постановления о порядке бюджетных выплат на приобретение жилья с 2014 
года около 100 молодых пар, вступивших в брак, вселились в выбранные ими 
квартиры и дома.  
3. В ходе проведения анализа практики поддержки молодых семей в 
Белгородском муниципальном районе мы выяснили, что программы для 
помощи молодым семьям в 2019 году успешно внедрены в жизнь, но в 
основном они направлены на получения жилья, в тоже время другие сферы 
жизни молодых семей и их проблемы практически не рассматриваются, а, 
                                                          
1 Статистика управления ЗАГС администрации города Белгорода // Официальный сайт 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Белгородской области: URL: http://belr№.ru/2017/03/10/statistika-upravle№iya-zags-
admi№istracii-goroda-belgoroda/. (дата обращения: 22.05.2019). 
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следовательно, практически не решаются. Поэтому нами был разработан 































РАЗДЕЛ III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В БЕЛГОРОДСКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
 
За последние 18 лет в Белгородской области население уменьшилось, и 
тенденция убыли населения неизменно сохраняется. Ключевая причина этих 
явлений – низкая рождаемость.  
Несмотря на то, что для 78% современных молодых россиян любовь и 
семья являются важнейшими жизненными ценностями, отношение к браку 
очень безответственное: из 10 браков распадаются, в среднем 6, причем 
почти половина из них – в первые 5 лет семейной жизни. Пугающе активно 
распространяется сожительство как псевдо-форма брака: в поисках любви 
люди «пробуют», не понимая, что именно этим они убивают ту самую 
любовь, которая не может вырасти без полного доверия и ответственности1. 
Поэтому должна быть системная государственная культурная и 
информационная политика по защите традиционных для нас ценностей, 
просто потому, что даже настоящий патриотизм основан на вере или семье. 
Кроме формирования и защиты ценностей, очень важна поддержка семей с 
детьми. Особенно, молодых семей (в части жилищных условий) и 
многодетных семей (в части ежемесячного дохода). Важно поддерживать 
развитие клубов молодых семей и другие среды дружественной поддержки.  
Такие сообщества несут огромный потенциал для развития участников, 
коллективного решения общих актуальных вопросов и проблем, развитие 
родительских компетенций за счет взаимного обмена опытом. Очень важны 
проекты по передаче успешного межпоколенного семейного опыта и 
образовательные проекты по подготовке молодежи к созданию счастливой 
семьи один раз на всю жизнь.  
                                                          
1  Рябенко В.С. Политика в области семьи материнства и детства // В сборнике: 
Международная научная школа «Парадигма». Сборник научных статей в 8 тома. под ред. 
Д.К. Абакарова, В.В. Долгова.  2017.  С. 348. 
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Важно формировать благоприятное отношение в обществе к семье с 
детьми, содействовать повышению престижа отцовства, материнства, 
многодетности1.  
Таким образом, в рамках настоящего исследования предлагаем 
создание общественной организации «Совет молодых семей» на базе 
Белгородского муниципального района. 
Итак, Отделу молодежной политики Белгородского муниципального 
района сформировать группу активных молодых семей, готовых объединить 
молодые семьи района. Данный проект направлен на продолжение работы в 
этом направлении. Направление по работе с молодыми семьями является 
Базовым в «Стратегии государственной молодежной политики Белгородской 
области до 2020 года», поэтому данный проект – один из этапов, 
приближающий к достижению целей данной Стратегии. 
Основная цель создания общественной организации «Совет молодых 
семей»: формирование коммуникативно-информационного пространства, 
способствующего обеспечению стартовых возможностей для становления 
молодой семьи, минимизации рисков семейного неблагополучия и разводов в 
Белгородском муниципальном районе. 
Задачами создания общественной организации «Совет молодых семей» 
в Белгородском муниципальном районе являются:  
 координация работы и содействие в развитии общественной 
организации «Совет молодых семей», организационно-методическая 
поддержка инициатив его участников;  
 содействие развитию и обеспечению взаимодействия молодых 
семей, постоянно проживающих на территории Белгородского 
муниципального района;  
                                                          
1  Рябенко В.С. Политика в области семьи материнства и детства // В сборнике: 
Международная научная школа «Парадигма». Сборник научных статей в 8 тома. под ред. 
Д.К. Абакарова, В.В. Долгова.  2017.  С. 348. 
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 оказание социально-психологической и информационно-
просветительской поддержки молодым семьям;  
 популяризация семейного активного отдыха и досуга. 
Сроки реализации проекта. Реализация проекта планируется в течении 
одного года, соответственно проект является краткосрочным. 
Рассмотрим основные этапы создания общественной организации 
«Совет молодых семей» в Белгородском муниципальном районе. 
1 этап (сентябрь-ноябрь 2019 г.) - подготовительный. Необходимо 
провести в сентябре 2020 г. круглый стол с участием представителей 
организации по поддержке молодых семей в Белгородском муниципальном 
районе и государственных властей. В ноябре 2020 года необходимо провести 
анкетирование молодых семей и осуществить сбор статистических данных 
для составления информационно-аналитического отчета. Результаты 
анкетирования покажут, что проблемы духовно-нравственного развития 
молодой семьи в Белгородском муниципальном районе тревожат 
большинство респондентов. Кроме того, опрос покажет, что готовы ли они к  
активному участию в общественной деятельности в данном направлении. 
2 этап (декабрь 2019 – февраль 2020 г.) – основной этап. На этом этапе 
будет создана общественная организация «Совета молодых семей» 
Белгородского муниципального района и намечены основные направления 
работы по проекту. 
В рамках данного этапа будут сделаны следующие направления: 
Направление 1. Координация работы и содействие в развитии 
общественной организации Белгородского муниципального района «Совет 
молодых семей». 
 В данном направлении намечены следующие мероприятия:  
1. Участие специалиста отдела молодежной политики в заседании 
«Совета молодых семей» Белгородского муниципального района;  
2. Помощь в реализации плана работы «Совет молодых семей»; 
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3. Организация участия «Совет молодых семей» в различных конкурсах 
на получение грантовой поддержки для развития клубов молодых семей;  
4. Организация участия членов «Совет молодых семей» в городских, 
областных и всероссийских мероприятиях для молодых семей; 
5. Обеспечение взаимодействия «Совет молодых семей», другими 
заинтересованными организациями; 
6. Информационная поддержка деятельности «Совет молодых семей» с 
целью привлечения новых участников; 
7. Помощь в создании имиджа организации «Совет молодых семей». 
Направление 2. Оказание социально-психологической и 
информационно-просветительской поддержки молодым семьям в 
Белгородском муниципальном районе. 
1. Проведение бесплатных психологических консультаций психологом 
«Совет молодых семей» (вопросы воспитания, взаимоотношений в семье, 
подготовка к вступлению в брак, в том числе тренинги с семьями, 
находящиеся в социально-опасном положении); 
2. Проведение бесплатных юридических консультаций 
юрисконсультом «Совет молодых семей»; 
3. Изготовление и размещение социальной рекламы создания 
организации «Совет молодых семей»; 
4. Организация и проведение круглых столов и встреч со 
специалистами по проблемам молодой семьи (в рамках одного из 
направлений работы организации «Совет молодых семей»); 
5. Консультирование по вопросам возможности участия в программах 
различных уровней, направленных на улучшение жилищных условий.  
6. Создание условий для участия молодых семей в социальном 
проектировании. 
Направление 3. Популяризация семейного активного отдыха и досуга в 
Белгородском муниципальном районе. 
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Организация и проведение совместных мероприятий, направленных на 
популяризацию семейного активного отдыха и досуга в Белгородском 
муниципальном районе, таких как:  
1. Велопикник (велопробег по улицам города, соревнования по 
фигурному вождению велосипеда.). 
2. Семейный пикник (конкурс бивуаков, конкурс семейных 
фотографий, дворовые игры, веревочный курс). 
3. Семейный квест (командная игра на местности).  
4. Конкурсы рисунков, фотографий и т.п. 
3 этап (декабрь 2020) – итоговый. Анализ работы по проекту, 
выработка следующих приоритетных линий в работе с молодыми семьями. 
Итак, в рамках настоящей организации будут проведены следующие 
лекционные мероприятия: 
 лекция-беседа «Как строить свою семью?»; 
 лекция и практические занятия «Я – родитель»; 
 программа «Учимся понимать своего ребенка»; 
 лекция и практические занятия «Я буду папой»; 
 проведение семейных тренингов. 
Лекция-беседа для молодых семей «Как строить свою семью?». 
В категории семей, нуждающихся в особой помощи, на первое место 
выдвигается молодая семья. В наше время большинство молодых семей 
разводятся или у них часто возникают конфликты. Социально-
экономический кризис в стране, слабость государственной политики, которая 
не способствует укреплению брачно-семейных отношений, приводит к тому, 
что наибольший процент разводов приходит на семью, прожившую менее 3 – 
5 лет. Демографический кризис можно наглядно проследить на примере 
молодой семьи: уменьшение количества заключённых браков, увеличение 
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числа разводов, рост количества одиноких матерей, внебрачной 
рождаемости, рост количества несовершеннолетних матерей1. 
Молодые браки характеризуются первоначальным вхождением в мир 
друг друга, распределением труда и обязанностей в семье, решение 
жилищных, финансовых и связанных с ведением общего хозяйства и быта 
проблем, вхождением в роли мужа и жены, деформированием личности, 
процессом приобретения жизненного опыта, взросления и возмужания. Этот 
период брачной жизни является самым трудным и опасным с точки зрения 
стабильности семьи. 
Для того, чтобы предотвратить рост разводов среди молодых семей, 
снизить конфликты между молодыми супругами необходимо вести работы, 
которые бы способствовали укреплению их взаимоотношений, научить 
понимать их друг друга и решать возникшие на пути трудности. 
Цель: способствование укрепления молодых семей и гармоничных 
взаимоотношений между супругами. 
Задачи: 
 раскрытие понятий «семья», «молодая семья»; 
 раскрытие понятия «адаптация» в семье; 
 анализ и обсуждение трудностей, возникающих в семье. 
Ожидаемые результаты: 
 осведомленность участников о понятии «семья»; 
 осознание участниками своих ролей в семье; 
 формирование навыков конструктивного решения, возникших 
трудностей. 
Продолжительность занятия: 2,5 ч. 
Лекция и практические занятия «Я родитель». 
                                                          
1  Рябенко В.С. Политика в области семьи материнства и детства // В сборнике: 
Международная научная школа «Парадигма.». Сборник научных статей в 8 тома. под ред. 
Д.К. Абакарова, В.В. Долгова.  2017.  С. 348. 
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Абсолютно у всех молодых родителей бывают ситуации, когда сложно 
договориться с детьми, когда эмоции захлестывают и мешают принимать 
грамотные решения. Нередко, в таких случаях взрослые, совершают 
поступки или говорят слова, о которых потом жалеют. Эту ситуацию реально 
предотвратить. Самое главное для гармоничного взаимодействия молодого 
родителя с ребенком – уметь добиваться послушания, при этом сохраняя 
хорошие отношения. Позитивное воздействие – это, по сути, такая реакция 
родителя, вследствие которой достигается желаемое поведение у ребенка и 
которая не позволяет закрепиться формам поведения, мешающим ему 
адаптироваться в жизни и обществе1. 
Цель: оптимизация форм родительского воздействия в процессе 
воспитания детей. 
Задачи: 
 психологическое просвещение молодых родителей; 
 обучение – дать определенную модель молодым семьям 
построения взаимоотношений с детьми и обучить родителей различным 
навыкам межличностного общения, необходимым для реализации этой 
модели; 
 само исследование (переоценка) родительских позиций, развитие 
многомерности психологического видения детско-родительских и иных 
межличностных отношений, преодоление стереотипов, ригидных паттернов 
поведения. 
Ожидаемые результаты: 
 осознание молодыми родителями значимости своей родительской 
деятельности, развитие родительской ответственности; 
 улучшение психоэмоционального климата в молодой семье; 
 повышение воспитательного потенциала молодой семьи; 
                                                          
1  Рябенко В.С. Политика в области семьи материнства и детства // В сборнике: 
Международная научная школа «Парадигма». Сборник научных статей в 8 тома. под ред. 
Д.К. Абакарова, В.В. Долгова.  2017.  С. 350. 
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 повышение уровня психолого-педагогических знаний молодых 
родителей. 
Продолжительность занятия: 2.5 ч. 
Программа «Учимся понимать своего ребенка» для молодых семей. 
Проблемы воспитания гиперактивного ребенка в молодой семье иногда 
возникают уже с первых месяцев его жизни. С этого времени ребенок 
обнаруживает признаки двигательного возбуждения, постоянно вертится, 
совершает массу лишних движений, из-за которых в его воспитании 
появляются трудности.  
Постепенно нарастают и начинают обращать на себя внимание 
неусидчивость, отвлекаемость, пресыщаемость с потребностью в частой 
смене впечатлений, невозможность без настойчивой организации взрослых 
играть самостоятельно или с детьми. Наиболее остро они проявляются с 
момента начала посещения детских образовательных учреждений (яслей, 
детского сада, школы). Молодая семья несет основной груз ответственности 
за поведение сына или дочери. Для того чтобы научится регулировать 
отношения в молодой семье и свое собственное состояние, следует осознать 
и понять природу и особенности поведения ребенка. Именно от молодых 
родителей их понимания, терпение и настойчивости зависит, на сколько 
ребенок будет успешен в учебе, общение со сверстниками и взрослыми1. 
Цель: оптимизация детско-родительских отношений среди молодых 
семей. 
Задачи: 
1. обучение молодых родителей эффективным приемам общения с 
гиперактивным ребенком; 
2.   обучение молодых родителей приемам развития внимания, 
контроля над активностью и импульсивностью ребенка; 
                                                          
1  Рябенко В.С. Политика в области семьи материнства и детства // В сборнике: 
Международная научная школа «Парадигма». Сборник научных статей в 8 тома. под ред. 
Д.К. Абакарова, В.В. Долгова.  2017.  С. 351. 
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3.   обучение молодых родителей способом взаимодействия с 
гиперактивным ребенком в экстремальных ситуациях. 
Ожидаемые результаты: 
Развитие коммуникативных склонностей, произвольного внимания и 
памяти. Повышение самооценки. Научение молодых родителей способом 
управления поведением ребенка. Формирования внимательного отношения к 
окружающим людям. Развитие умения контролировать импульсивные 
действия, навыка саморегуляции. 
Продолжительность занятия: 2.5 ч. 
Программа «Буду папой». 
Пройдя обучение, папа совсем по-другому смотрит и на семейные 
отношения, и на воспитание детей. Это очень сближает молодых супругов. 
Цель: подготовка будущих молодых отцов к правильному поведению к 
будущему отцовству. 
Таблица 4 
Смета расходов на реализацию Проекта «Создания общественной организации 
«Совет молодых семей» 

















Аренда транспорт для 
организации участия молодых 
семей в областных и других 
проектах 
1 Шт. 5          
10000 






Средства на создание и 
размещение социальной рекламы 
(буклеты) 






Аренда помещений для 
проведения: круглых столов, 
встреч, лекций. 
3 Час       
12,5 






Проведение  мероприятий, 
направленных на популяризацию 
семейного активного отдыха и 
досуга (организация 
развлекательных мероприятий) 








Продолжение табл. 4 
 
Планируемые конкретные результаты проекта. После воплощения 
данного проекта, возможно получение качественных и количественных 
результатов. Среди количественных результатов отметим: 
1. будет проведено 5 лекционных мероприятий;  
2. популяризацию семейного активного отдыха в ходе организации  
и проведения 4 совместных мероприятий;  
3. 25 000 человек узнают о реализуемом проекте в  Белгородском 
районе.  
Качественные результаты после создания общественной организации 
«Совет молодых семей»:  
 сопровождение семьи при решении ее проблем – 
конструктивность в поведении всех членов семьи, качественное изменение 
отношений в семье; 
 укрепление института молодой семьи;  
 решение демографических проблем в Белгородском 
муниципальном районе; 
 распространение и апробирование новых форм работы с молодой 
семьёй; 
Покупка грамот и 
благодарностей 




Реклама на сайте Белгородского 
района  
6  Шт.         5 -          - - 
Размещение информации в 
печатных СМИ 
7  Шт.         2            
5000 






Итого 8    112350  
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 обеспечение информированности семейной молодёжи по 
вопросам семьи и брака, решению их проблем; 
 обеспечение социально-психологической помощи в экстренных 
случаях; 
 содействие формированию сознательного отношения к 
ценностям семьи и брака у молодёжи. 
Таким образом внедрение данной общественной организации 
благополучно скажется на молодых семьях Белгородского муниципального 
района. 
Из всего вышесказанного сделаем ряд выводов:  
1. Для решения выявленных проблем в поддержке молодых семей 
на территории Белгородского муниципального района было предложено 
создание общественной организации «Совет молодых семей» на базе 
Белгородского муниципального района.  
2. Отделу молодежной политики Белгородского муниципального 
района сформировать группу активных молодых семей, готовых объединить 
молодые семьи района. Данный проект направлен на продолжение работы в 
этом направлении. Направление по работе с молодыми семьями является 
Базовым в «Стратегии государственной молодежной политики Белгородской 
области до 2020 года», поэтому данный проект – один из этапов, 
приближающий к достижению целей данной Стратегии. 
3. Основная цель создания общественной организации «Совет 
молодых семей»: формирование коммуникативно-информационного 
пространства, способствующего обеспечению стартовых возможностей для 
становления молодой семьи, минимизации рисков семейного неблагополучия 
и разводов в Белгородском муниципальном районе. Задачами создания 
общественной организации «Совет молодых семей» в Белгородском 
муниципальном районе являются: координация работы и содействие в 
развитии общественной организации «Совет молодых семей», 
организационно-методическая поддержка инициатив его участников; 
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содействие развитию и обеспечению взаимодействия молодых семей, 
постоянно проживающих на территории Белгородского муниципального 
района; оказание социально-психологической и информационно-
просветительской поддержки молодым семьям; популяризация семейного 










На основе проведенного исследования сделаем ряд выводов. 
В первом разделе настоящего исследования проведен анализ 
теоретических основ данной проблематики. 
Было установлено, что молодая семья – это семья в период с 
заключения брака либо начала совместного проживания и до рождения 
(усыновления) первого ребенка. Законодательно установленными что 
признаками молодой семьи являются: наличие официально заключенного 
брачного союза; продолжительность совместной жизни – до 3 лет; граница 
возраста супругов – от 18 до 30 лет.  
Мерами поддержки молодой семьи и детей предоставляются: в 
денежной форме; в виде прямых или косвенных социальных трансфертов; в 
натуральной форме – путём организации отдыха и оздоровление детей; в 
форме морального поощрения, которые обычно сочетаются с денежным 
вознаграждением.  
В целях обеспечения молодых семей всеми необходимыми благами для 
становления и развития в обществе, существует необходимость привлечения 
к решению проблем молодых семей широкого круга социальных, 
профессиональных и конфессиональных организаций и групп, обеспечения 
координации и взаимодействия их с государственными структурами, 
ответственными за реализацию социальной семейной политики в России. 
Во втором разделе настоящего исследования был проведен анализ 
практики поддержки молодых семей в Белгородском муниципальном районе.     
 На данный момент важную роль в обеспечении развития будущего 
играет молодая семья. В Белгородской области, в том числе в Белгородском 
муниципальном районе, отводится этому большое внимание  применяются 
различные меры по поддержке молодых семей. Программы для поддержки  
молодых семей в 2019 году в Белгородской области и Белгородском районе 
успешно внедрены в жизнь. 
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Одной из актуальных задачь является формирование нового сегмента 
рынка жилья - стандартного жилья, доступного группе населения со 
средними доходами по ценовым качествам и отвечающего современным 
требования по качественным характеристикам. Именно на нем планируется 
сфокусировать поддержку спроса, финансирование ипотечных кредитов с 
помощью государства, кредитование строительства, насыщение рынка 
земельными участками. 
На основе выявленных проблем, в третьем разделе были предложены 
направления по совершенствования методов поддержки молодых семей в 
Белгородском муниципальном районе.  
Было предложено создание общественной организации «Совет 
молодых семей» на базе Белгородского муниципального района. Основной 
целью создания общественной организации «Совет молодых семей»: 
формирование коммуникативно-информационного пространства, 
способствующего обеспечению стартовых возможностей для становления 
молодой семьи, минимизации рисков семейного неблагополучия и разводов в 
Белгородском муниципальном районе. Задачами создания общественной 
организации «Совет молодых семей» в Белгородском муниципальном районе 
являются: координация работы и содействие в развитии общественной 
организации «Совет молодых семей», организационно-методическая 
поддержка инициатив его участников; содействие развитию и обеспечению 
взаимодействия молодых семей, постоянно проживающих на территории 
Белгородского муниципального района; оказание социально-
психологической и информационно-просветительской поддержки молодым 
семьям; популяризация семейного активного отдыха и досуга. 
Одним из главных результатов предложенного проекта будет - 
сопровождение семьи при решении ее проблем – конструктивность в 
поведении всех членов семьи, качественное изменение отношений в семье и 
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пространства, способствующего обеспечению стартовых 
возможностей для становления молодой семьи, 
минимизации рисков семейного неблагополучия и разводов 
в Белгородском муниципальном районе 
Задачи проекта  координация работы и содействие в развитии 
общественной организации «Совет молодых семей», 
организационно-методическая поддержка инициатив его 
участников;  
 содействие развитию и обеспечению 
взаимодействия молодых семей, постоянно проживающих 
на территории Белгородского муниципального района;  
 оказание социально-психологической и 
информационно-просветительской поддержки молодым 
семьям;  
 популяризация семейного активного отдыха и 
досуга. 
Способ достижения цели 
(мероприятия проекта) 
 
 Организация участия «Совет молодых семей» 
в различных конкурсах на получение грантовой поддержки 
для развития клубов молодых семей;  
 Организация участия членов «Совет молодых 
семей» в городских, областных и всероссийских 
мероприятиях для молодых семей; 
 Изготовление и размещение социальной 
рекламы создания организации «Совет молодых семей»; 
 Организация и проведение круглых столов и 
встреч со специалистами по проблемам молодой семьи; 
 Информационная поддержка деятельности 




 Проведение бесплатных психологических и 
юридических  консультаций ; 
 Организация и проведение совместных 
мероприятий, направленных на популяризацию семейного 
активного отдыха и досуга; 
 Проведения  лекционных мероприятий. 
Результаты проекта 
 
Среди количественных результатов отметим: 
1. будет проведено 5 лекционных мероприятий;  
2. популяризацию семейного активного отдыха в 
ходе организации  и проведения 4 совместных мероприятий;  
3. 25 000 человек узнают о реализуемом проекте 
в  Белгородском районе.  
К качественным результатам можно отнести: 
 сопровождение семьи при решении ее 
проблем – конструктивность в поведении всех членов 
семьи, качественное изменение отношений в семье; 
 укрепление института молодой семьи;  
 решение демографических проблем в 
Белгородском муниципальном районе; 
 распространение и апробирование новых 
форм работы с молодой семьёй; 
 обеспечение информированности семейной 
молодёжи по вопросам семьи и брака, решению их проблем; 
 обеспечение социально-психологической 
помощи в экстренных случаях; 
 содействие формированию сознательного 
отношения к ценностям семьи и брака у молодёжи. 
Общий объем 
финансирования проекта 
 
112350 рублей 
 
 
 
 
